


























ア社会分野が 1]名、↑青報メディアシステム分野が 9名、情報メディア開発分野が 3名、
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向 田 崇 公共図書館における内部空間の連接に関する研究
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A study on prosodic features of Japanese English utterances inferred 
仕omlanguage dependent intonation characteristics 



















































































キ "AStudy on the Connection of Internal Spaces in (図 :en=入口、 co=カウンタ一、 rna=雑誌、 bo二 rJJ~ 架
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[1J S. R I~anganélthan ，訳:森末Jt---" 1度辺信一、
深井耀子、渋田義行.図書館学の五法則.




















文集‘ no.496，1997， p.97-104. 
[10J大併俊泰、山口浩範.公共図書館までの移
動コストと地理的特性の関係.日本建築学会



































*“Critical studies for Information Science related to 
Popper's theory: focussing on relationship between 





































































































lnformation Science. No.24， 1986ラp.l-10
[3 J Brookes， B. C.岡沢和世¥長田秀一訳.情報
学の基礎-1-哲学的側面.ドクメンテーショ
ン研砂~. Vo1.32， No.1， 1982， p.12-23. 
[4] Floridi， L.On defini時 libraryand information 
science as applied philosophy of information. 
Social Epistemology. vol. 16， no. 1， 2002， p.
37-49. 
[5] 浜井修.カール・ポパーの客観的知識論.
社会科学の方法 Vol.8， No.10， 1975. 
[6] Popper， K. R.内田詔夫，小河原誠訳.開か
れた社会とその敵.未来社， 1980.











































キ“Theselection criteria of picture 








調査 l では、 3~4 歳児と読み関かせに関する基
礎的情報を収集した。調査対象は、つくば市内の























































































































































*“Analysis of Communication between patient 









































































































集英社， 2004.10， 253p. (IS郎←08-781305-3)
3 )小倉恒子.女医が字しがんになったとき.東京3
ぶんか社， 1997， 221p. (ISBN 4-8211-5009-3) 
4)小倉恒子.あなただって「がん」と一緒に生
きられる.東京， 7可出書房新社， 2002， 208p. 
(ISBN 4-309-50243づ)
5)絵門ゅう子.がんと一緒にゆっくりと.東京，






vol.49 no.9， pp.499-508. 
8)木下康仁.グラウンデッド・セオリー 質的







































*“Cooperation for provision of materials in public libraries 


























































































































































*“Research on Construction of Social 
Knowledge Based on Discourse Ana]ysis of 


































































































































* “C凶nceInform江位。n-generatedlcarning for School Ijbrarγ 
Medi:'1 Program -Considα:arion ofおぽf1mgenv位。l1ffi(11t wi出












































































I f宇野民夫:ワークショップ，岩波書詰， 2001， p.l1 


































[2J lL-¥SL; j吐三c1'eds. h!/o!7na!iol1 POl1Je!: .r¥.merican Library 
































































































































































































effects research : Focusing on the process which 
children a訂rea宜C∞ct臼edby the mas路smedia treating the 
linkage between blood type and human 
























































































































































キ“Recordsof exhibition巴inart museum 














































覧会歴， 2. 図版掲載歴， 3. 作品の解説文， 4. 






























































































“Jesse Hauk Shera (1903-82)， 
An American liるrarianand scientist of 
Library Science in the 20th century." 











































































































































合“Recording、 book service to the visually 
impaired in a public library and the issue of 
































































































報の科学と技術， 51巻 1 号， p. 585-590， 
2001. 
[2J望月優:図書館における障害者サービスと著


































Provisions for National Laws on the 
Protection of Expressions of Folklore Against 
Illicit Exploitation and Other Prejudicial 
Actions)第 2条にしたがっている。
キ“Researchof copyright protection of 







(Traditional Literary & Artistic Productions) 
広義:民俗、少数民族生活の様々な方面にあらわ
れるもの。例えば、少数民族の祭配儀式、競技等
( Folklore )がそれにあたる。， Traditional 






















































































[3] 'Model Provisions National Laws on the 
Protection of Expressions of Folklore 



































大"Theroots of Brazil National Library: 
from Portuguese Royal Library to Brazil 








































































































[1] SCHWACZ， Lilia Moritz. A longa viagem da 











































































































































[1] Lindaぽr，Bonnie Gratch. Comparing the regional 
accredit.ation standards: outc0111es assessment and other 
trends. The Joumal ofAcademic Librarianship. vo1.28， 
no.1-2ラ2002，p.14悶25.
[2] The Task Force on Academic Library Outcomes 
Assess111ent. St.andards for Libraies in Higher Education. 
2004. (online)， available fr011 
<http://www.ala.org/ala/acrVacrlstandardslst.andardslibrarie 
s.htm>ラ(accessed2006-09-22). 
[3] The Secretary ofEducation's Commission on the 
Futl江eofHigher Education U.S. Department ofEducation. 
"A Test ofLeadership: Charting the Future ofU.S. Higher 































合AStudy on Problem Patrons in Public 
Libraries 
-Focusing on the Judicial Precedent in 


















(Library Loafers) J 、「図書館ペスト(Library
Pests)Jなどと呼ばれる利用者の存在が問題視
されていた。そのため、 1898年には「図書館犯


















































































[1] Brinkmeier v. Freeport， 1993 U.S. Dist. 
LEX1S 9255 (D. 11. 1993) 
[2] Kreimer v. Bureau of Police， 958 F.2d 1242， 
1255 (3d Cir.1992) 
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大学図書館の司書職制度確立運動






































2.2 昭和 20年(1945)“昭和 25年(1950)大学国書
舘界の主な出来事
当該期間の主な出来事を挙げ、第 1期の記述へ
* "The Establishment of the U niversity Librarian 
System from 1950 to 1966: Its Realization and 
















































































































































研究J]11， 1977.]0， p.63-74. 
[5J喜多村和之『現代大学の変革と政策歴史














































大 “Study on the Problematic Issues for Libr副首n
'Ii'ぉningin Japan FolloV¥ring the Second 































































































































































ヰ=‘'TheMunicipaI School Board、sSupport of Elementary 
































































































































六 Astudy of library law systems in ltaly 
-Through a comparison between nation 







































































































[1] Centro Tbaldi:Biblioteche d'italia:le 
biblioteche pubblice statali，235p， 1996. 
[2] Giorgio Montecchi，Fabio Venuda:Manuale 




























1988 1:三、 ChouShang-Ching は¥Vu'sNlethod 
による幾何の定理の代数的証明に関する結果を示


















h(Ul' ・ パ"rn.， :どい ，:rn) = 0 
fe('Ul， .・汁 Un1ぅ:D}う うXn) 0 
@仕者}
小1=1…一
g(U1' . . ぅ Um.ぅX]， ・，:rれ)= 0 
2. (f]う うん) C Q(Ul1・ ，Un1)[X]，・ 1

















，. "Application of GrむbnerBasis to Euclidean Geomeもry 35題のうち 26題の証明に成功した。残る 9題



























h (Xl) ・，Xn) - 0 
Jf_(Xl，・ ，Xη) = 0 
2.主変数を 2η とする。 (h，・ ，h) C 
Q[Xl)"'， Xn]として、 l変数多項式を求め
るために、 Xnを最低)1員序としたIの辞書式












































[l]S.C.Chou. AIechαnical Geomet旬 Theorem






















行う ¥V1SH(¥i¥feb 1ntegrity management by Self-
Healing l¥!Iechanisms)システムの開発を行ってき




















本 "A Study on Practical Aspects of the 
Computer-based Search for Moved Web 







! 三7珂之江土Jx x _.X 
主 Iよろ'変賞〈-
q ト 11川 1山.
『 一へ 移動 Z 一均gm.1.s.ac.jp 
図 2 リンクオーソリティ







































































十G>ls臼 企 書量 + 








































[1] Ashuman， Hヲ Davisう H.: IVIissing the 404: 
Link Integrity on the ¥Vorld Wide ¥Veb. Com-












































牢“AStudy on a孔1anagementSystem For Community 























3.1 Document Space Language 
DSLで表記されたメタデータの例を図 3に示す.
dsl: dir， dsl: fil eのノードはそれぞれディレクトリとファ

















































問合せ種類 本システム(ms) xRel (ms) eXist(ms) 
α一tう X 1.6 4.8 4357.9 
α一f一*〉 X 80.9 2488.5 7048.4 
X一一歩α 3.2 3.2 3598.5 









[lJ D. K. Gifford， P.Jo山 elot、M.A. Sheldon， and 
J.W.O'Toole， .Ir.(1991). Semantic File Systems. 13th 
ACM SOSP， 16-25. 
[2J P. Dourish， W.K. Edvvards， A. LaMarca， and M 
Salisbury， (1999). Presto: An Experimental 
Architecture for Fluid Interactive Document Spaces. 
ACM TOCHI， 6(2)勺 133凶161.
[3J M. Yoshika¥はT.Amagasa， T. Shimura and S. 
Uemura， (2001) XRel: Apath七asedapproach to 
storage and retrieval of XML documents using 
relational databases， ACM TOI主1( l)ラ 10-141.
































申 "Studyof Image Annotation System to 
Support Researchers -For the tale of Genji 












































































































































牢"Functionalizeand the control of 
three-dimensIonal animation in the object" 




































































































[l]Munetoshi， Unuma; Ken， Anjo; Ryozo， Takeuchi. 
HFourier Principles for Emotion-based Human 










































本"Transformationsof Melodies upon Memorization 










































fcent = 1200 log2 _f_:_Hz 9" + 4800 (式1)


















251以上 8 5 
+151-+250 4 5 
+51-+150 9 14 
-49-+50 51 52 
-149--50 18 14 
-249--150 4 5 




































偏差 180.16である.音程ズレは，データ点数 1352 来"電子情報通信学会論文誌， Vo1.J77， No.8， 1994. 
で，平均1.10，標準偏差187.90である [3J小杉拘子ほか."SoundCompass:ハミングによる音楽検索シ
次に，涼曲の音程の違いによって，ズレに異なる ステム~情報処理学会論文誌， Vo1.45， No・1，2004. 
傾向が現れるかどうかを調べるため，涼曲に現れる [4]後藤真孝ほか"自然発話中の有声休止箇所のリアルタイム
全ての音程に対して，歌われた音程を抽出した. 検出システム"電子情報通信学会論文誌， Vo1.J83， No.ll， 
2000. 
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A study on prosodic features of Japanese English utterances inferred from 
lang臼agedependent intonation characteristics 
回 E蒐perimentalverification with a synthesis占y-analysissyste臨四
Tomoko Nariai (1¥在atriculationNumber: 20(521365) 
Supen匂or:Kazuyo Tana1位
1. Absiract English isラhoweverヲpresumedto uれereach syllable 
Certain defectiveness in a word or a phrase of in almost the泊metone. 
utterance occurs in the Japanese四speakingEnglishぅ (2)A diphthong in a word is uttered with one 
called Japanese English. This study considers such syl1able in English， but Japanese English is 
pitch pa仕ems as a common cause of the presumed to utter it wi出twosyllables. 
def cctivencssラ Into¥vhich litt1e of researches have (3) A content word is uttered in a strong tone of 
been conducted， although recent researches on voice while a functional word in a weak tone in 
Japanese English[l] have produced some findings English， but Japanese English is presumed to 凶 er
about its characteristics form statistical analysis. each word in almost the same tone. 
The proposed hypothesis presumes that Japanese (4) Some words of a sentence訂euttered in strong 
English has better pitch pat1ems by having the tones of voice while others in weak tones in English， 
features of Japanese-based accent removed and the because a sentence accent expresses which word has 
Englishωbased one accorded with. Some s出nplesof the most important meaning of the sentcnce 
Japanese English are modified on the basis of Japanese English areヲ howeverヲ presumedto utler 
hypothesis individuallyヲ andthe subjects are asked each word of a sentence in almost t11e s担netone. 
in the tests of hうrpothesiswhich is the better English (5) A sentence is divided out into some phrases， 
of lhe two utterances: the original one and the whose phrases each end with the declines ofpitch in 
modified one. The results of the tests almost English， because syntactic， semantic or phonetic 
confirm the hypothesis. factors of a sentence influence how the sentence is 
2. Hypothetical pitch patterns of Japanese 
English 
The pitch pattems of Japanese English are 
presumed to conform to those of Japanese， not of 
Englishラ andare defined in terms of difference in 
Phonetics between English[2] and Japanese[3] as 
the following 5 points. 
( 1)Some sy llables of a word are uttered in strong 
tones of voice while others in weak tones in Englishヲ
because there are， strictly speaking， four or les 
levels of stressed syllable in a word. Japanese 
uttered. Japanese English isラ however，presumed to 
utter a sentence without concurring with such 
factors of the sentence. 
In dealing with (4) and (5)， different researches[4] 
take different approaches and do not provide a 
definite knowledge about them yet. So出isstudy 
defines them as the 3 nuclei: the first nucleus is a 
word defined as sentence accent by syntactic 
factors; the second nucleus by semantic factors; the 
third nucleus by phonetic factors. Also accent 
phrase is_ defined as concomitant of the nuclei: a 
sentence is phrased on由efirst or the third nucleus， 
-53-
which phrases each end wi出 thedeclines of pitchラ
and if a word defined as the second nucleus is also 
defined as the frst or the third one， then the 
sentence is phrased on出eword. 
This study generates the hypothesis that Japanese 
English has better pitch pattems by having the 
above points of (1)"'-'(5) impro¥吋.
3. Realization of hypothesis about 
Japanese English 
The hypothesis about Japanese Englishラdefinedin 
section 2ラ isrealized using句rnthesis時by同analysis
system STRAIGHT[ 5]. Table 1 shows two 
;:;:;切柚 1 : Lc rヘも
[ ¥; 
τIme(ms) 
Fig.2: the pitch pa抗emsof the modified speech 
4. Verification for hypothesis 
The evaluation tests of the hypothesis are carried 
out. Seven subjects each， with fairly good command 
of English， are asked which is the better English of 
出etwo utterances: the origina1 one and the 
samples of Japanese English in MOCHA-TIMIT modified one. Table 2 shows the result: 0 means 
data sets used in the tests of hypothesis. Fig. 1 and 出eanswer出atsupports出ehypothesis; X 出at
Fig. 2 show the contrasting pitch pa社emsof r吋ectsit; ム出athe cannot tel 出edifference 
test-samplel， "1 gave them several choices and let between these two speeches. As the results of出c
them set出epriorities": the former illustrates the tests， 5 out of 7 subjects are for and 1 isagainst the 
pitch pa立emsof the origina1， in which each word hypothesis， which almost confirm the hypothesis. 
has a strong tone; the lat1er of the modified speech The tests need more samples or subjectsラ which
on the basis of出ehypothesis， inwhich three nuclei remain to be solved in the future. 
have strong tones and two accent phrases are Table 2: The results of the tests( 0 :support; 
fOffiled， atthe end of which the first nuc1eus are X :reject;ム:ine茸ectiveanswer) 
rea1ized as a sharp fal in pitch. 
Table 1: Sample sentences 
Speaker， Sentence 
Test-sample1 ISpeaker(s0226)， Sentence(ti216) 



















1000 2000 3000 4000 5000 6000 
TIme(ms) 
Fig.l: The pitch pa社emsof the origina1 speech 
First nucleus: [choices] [priorities]; 
Second nucleus:[several]; Accent phrase:[I gave 
them several choices] [and let出emset the priorities] 
Subject A B C D E F G 
T est-sample 1 I 0 0 ム o x 0 ム
T est-sample2 I 0 0 0 0 ムムム
reference 
[1] M. Obari， etc.〆メディア情報技術を利用し
た英語教育システムに関する研究，"Doctoral 
出esisof University ofTsukuba， 2006. 




Sentence Form， Cambridge University Pressラ 1994.






































*“Extracting and Organizing Character Information 




































































































































































被験者は， 20代'"'-'30代の男性4名(A，B， C， 




基本姿勢となるよう， 6動作を各 5回，計 30動作
を実行する.各動作では，動作に対応する関節
を最大に屈曲もしくは伸展する.各被験者につき




functions " '-: 
Robot hand 
Fig.l Proposed method configuration 
本 "Real-Time Hand Motion Classification and Joint Angle 
Estimation Using EMG Signals" by Masahiro Yoshikawa 
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汗 J Jず民づ
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Table 1 Total accuracy for each subject 
Subiect A B C DεF G H 











































































Total 。:Basicposition 1 :Wrist flextIon 2:Wrist extension 3:Handclose 
4:Hand open 5:Wrist pronation 6:Wrist supination 
~2 に被験者 A の動作識男IJと関節角度推定
結果を示す.下段グラフは動作識別結果を示
i:トι十人; ♂十


















[1JO. Fukuda， T.τsuji， M. Kaneko， and A. Otsuka. A 
human-assisting manipulator teleoperated by EMG signals 
and arm motions. lEEE Trans. on Robotics and Automation， 
¥101. 19， No. 2， pp. 210-222， 2003. 
[2J西川大亮，散文{章，横井浩史，嘉数倍昇.表面筋電位
からの動作識別システムにおけるオンライン型学習データ
管理機構.電子情報通信学会論文誌， Vol. J84-DlI， No. 
12， pp. 2634-2643， 2001. 
30 50 40 
Time[s] 
O:Basic posture 1:Wrist flexion 2:Wrist extension 3:Hand close 4: Hand open 5Wrist pronation 6:Wrist supinaticn 
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applet (j aval. 4)、Tomcat4.1で構築した。シス
テムはウェブ部とデータベース部の二つの部分




























































*“About the Quotation Material in the Thesis of 
Folklore-mainly The Thesis of Woman， Bi抗hフ
Marriage， Food and 























































































































































































官“QuestionAnswering for Software Functions" 
by Seiji TAKEGATA 
ーとフッターj という機能に関するページを収



























































Word 122 828.9 281.1 
Excel 292 397.0 171.6 









[1] Atsushi Fujii， Katunobu Itou， Tomoyosi 
Akiba， and Tetsuya Ishikawa. Exploiting 
anchor text for the navigational Web retrieval 
at NTCIR-5. In Proc. of the Fifth NTCIR 
Workshop Meeting， pp.455・462，2005 
[2] S. Robertson， S. Walker. Some simple 
effective approximations to the 2・poisson
model for probabilistic weighted retrieval. 

































月に、 rJISX 8341 -3高齢者・障害者等配慮
設計指針...Jとして制定された。アクセシピリティ
ヰ "Researchon design of official web site of 
university - The renewal on the Kobe City 
University of Foreign Studies web site to the case 









































































































[7J Jesse James Garrett Uウェブ戦略としての「ユ
ザーコニクスベyエンスJJ]，ソシオメディア訳，釘:日







































*“Fermi surface and Compton profiles of 





























































































a [100J方向 0.20[100J2π/a 
b [110J方向 0.48[110J2π/a 
C [111J方向 0.38[111J2π/a 































[1] N. Shiotani et al: 1. Phys. Soc. Japan. 73 
(2004) 1627-1630. 
[2] M. Matsumoto， M. Tokii and S. Wakoh: J. 
Phys. Soc. Japan. 73 (2004) 1870-1874. 
[3] M. Matsumoto， M. Fukuchi， Y.Sakizi and S-I. 



































*"The Acceptance of Murakami Haruki、sLiterature in China 
-Around Core of Rescarches of the Students in Jinan and 













































































































(01 ~05) 、若草書房， 1999. 
[3] 今井清人:村上春樹スタディーズ2000-







































*“On the text of“Ousenkeisan Shu": Mainly 
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